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Heft 4, Oktober-Dezember
Kut Schmidl: Kammentusik 
- 
eire Edelniscbe fi)r lGnner? Der Muikwnin Regenbury e. V. feiex nin I 51jäbnges 4
Jililäun
Axel Schrötet: Heiniclt Sinbriger- Konponist mdArcbiabirer 7
labt1e Klauß/Hildegatd Ftarz: lYat ibr wollt Regensbrrger Kiltunommer an HaidplatqJuk/ Augutt '99 12
stephan Beietl: Helh"Mrci{efrczfu infanili,inrÄtuotpbän. Das orchester am siryrün 15
Claus 
_Lochtihler: Jaryitt Regeubnry- Bedingangen, Möglicbkeiten ud. Zukunfipertpektioen. Ein Geqräcb nit 17
lVinnie Fnüeben aom Jalghb Regensburg
CD-Tip: ,JagClainet". Stephan Holsteins nrc Einrpielang 1g
| 3. Jahrgang 2000 
,
Heft 1, Januar-März
Klzus Thomayer: Musiker *nd Gelebrte. Die ersten hunfu* Jahre d.et eaangelivbex Kantoraß in Rrgensb*g
Michael §Tackerbauer: ,,Zerrissene Tongeilalten" im Neiltausaal Arxold Scbönberg mit ,,Pietrot htnairei in
Rcgensb*g
Monika Angeret-Herda: Eiw 25jältrige Erfolgtsescbicbre. Die Muica Artiqu Anbergenis
Juan Matin Koch/Claus Lochbihlet: ,Jch steb'ebn nehr auf Melodien". DerJaq-Gitatrist Helmur Nieberle
Heft 2, ApritJuni
Roman Hankeln: lYmfunätige Geünge in Niefumün$er. Zur Entsteltung tnd Überlieferung der Erhard-Hittoia
Juan Martin Koch/Claus Lochbihlet: Die Spielrrime aurcbffin. Ein Ge:präclt mit dem Regensburger
Kt ltumJennten Khme rc U nger
Klaus Thomayet: Gietbaclserstrafe. Rtgentburyer Muikguchichte in straßennamen
Claus Lochbihler Mutiker, Marager, Mä7gn. Cttistian Sommerer md du ,,Smmit Jagorcbestra,,
Neue CDs: Salut to Django / ... fmn witbin / Bilfur ohne Aurtellang
Heft 3, Juli-September
Michael §Tackerbauer : Barocke FestEer in Rtgensburg. Anlonio Bertalit ,J,'inganno d'aruore" aon 165J 4
Juan Martin Koch/Claus Lochbihler ,,8; nu.f einfaclt etwat pauieren". Inteniew mit Nüard lYiedamann, dem 8
,grand old man" dw Regensburger Jag
, Juan Martin Koch/Alois Späth: Fülk und l-eere du Wohlkutt. Tage Alter und Nerer Muik 2000
Andrea PtöLß: Carl-Tbie/.Stra$e. Rrgentburger Musikgevhicbte in Stra.flennamen
Heft 4, Oktober-Dezember
Mattina Topp: Kmst in Krchenraum. 250 Jahrc Spätb-OWt in St. Osaald
Juan Martin Koch: Die Sprachen der Trauer. Der Konponirt Tbomat Humh rnd seit Reqtiem fir da uergailgene
Jahnauend
Sabine Krauß: Ein Meisterctütk der apera btfa. Zun Regentburger Comeback aon Paitiellot I-a Frascatana
Juan Matin Koch: Joltann NEomlk M. goet Expo. Hans Schanfurh Mäl1.el-Oper ,,DerMaschinitt" im Derttchen
Paai|lon uraufgeführt
Claudia Gunkel RennerstraJle. Regensburyer Mlsikguchicbte in S tra$ennamen
| 4. Jahrgang 2001 r
Heft 1, Januar-März
Armin Schmid: ,,..- aann mir die spättirben Ctavier die liebrten". Oryeln, Ckricborde, Tangenten- und Haamerflügel
derFamilie Späth und Scbnahl
Claus Lochbihlet: Güe Fnmde, Grooae-Tien, und derÜbtbtlck. Intenie» nit dcn Jarygitarriaen Helmnt Kagercr
Stephan Beierl: Dienst am In$ntment. Das Heeresmusikkorps 4 Regensburg
Alois späth: Dn-Theobald-schrnrstra.fle. Regentburger Mutikguchichte in stra.flennamen
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David Hiley: Euphonie am Bodtnye lnd an derDonau. Die Histoia Sancti Wofgangi det Hermannu Contractst
Fabian §7eüer, örr fus Gebetu tnd derKircbenmutik. 100 Jahre Cäcilienkirche Regenfiury
Michael Kohlhäufl: Vietleicht der berühmte$e Donspa\aller Zeiten. Neue l;iterattr überEmanuel Schikaneder
Manfred Sailet: Solidaität, Spa/t und Vielfah. 10 Jahn Vokalenrcnbl.e Caxtabik Regewbury
Juan Martin Koch/Matga..i iiil"y, Mi Hanfur qu grefenfu lrtentität. Tage Alter Muik iu Regen$urg 2002
Hef!-t, MaiJuni
UliÖtto:,J-^aftuuall'd.uFriedensfru'n!".RtgensbwgerLiederattsderZeitNapohons-Teil 1:
Rr i c h t dep a t a tio a r lt a up t s c b k$
Chdstoph Meixn 
"r, 
,,lYi, einu Engek Harfenhlmne". Ein nuikalirher Gn$ auf dat Jahr t !!3 . . _
Alois Siath: Abtasten, abwägen, *Äik linlrro Konnwrtnden. Dat Vokalensemble SingerPur blickt blickt über die
Tellerändcr aon BetetV.tng trnd Repertoire
Dat Lied lun ,,Bralwars{rieien 2003". Ein dtnnemd' ,,Hoch!" derRegeruburgerwurstküche
Heft 2, Juli-September
Uli Otto: ,,Dort uh man Menscben haifenweit in DonauJtuf begraben". RryensbtrrgerLied.er aw dtr Zeit Napoleons -
Tel2: Die Schlacht beiRegensbury
ThomasEmmerig:,,Atlusiki*dtiSt *"-t!fld,,ileileKkingef)reinenBach".EineEinnerunganlorcfOtto
M'tndigl (19a2-1999)
Andreas *olb: Anf fun lYeg qan Krhrrfaktor in der Region. Frank Ebel der nette Direktor dcr Musikakademte
Schlaß Ahegbfsheim, im GesPäclt
Juao Martin {ich, Den Ohrei geschneicheh, drr ßoutine getrot{. Die 1 9. Tage Alter Muik Regensburg
Heft 3, Oktober-Dezember'
Raymond Dittrich: Dat fugen$uger Mutikleben aor 150 Jahren. Kommentar 7u einen Artikel in dtr Neueu lvieuer
MusikTyitung aon 1856
Juan Marä Klch: Musikaliyhe undgeographische Stationen. DerJaqTgitanittNeli Schnidkan|alias Paulo Morello
Petra Pfaffenh etser: Krchenraum, Muik and Lnndvhafi. Hintergrund undTradition der ,,FrauenT,elhr
Kircheukon4"erte"
Michael §Tackirtiauer, Noten in Stein. Maikati€n uon Montag bfu Maniin einer neuen Publikation erschlosen
Heft 1, Januar-März
Juan Martin Koch: Halb geffiete Fentter- und balb gevltbsnne. Regeatburgin ßtlamch, odet lVie ich die
Kr hnrhaupt$adtbewerb er in Ne t1präsentiere n
Andreas M.i*ner, Katholirhe Kirchinchön in Rcgeuburg. Versttch einer Sitrutioubevhreibung
Gerhard Dietel:-Die Alttlrablung paeier Musikerpercönlithkeiten. Helnut Schwänmbin und Eberhard Kraat Tum
Gedenken
Juan Martin Koch/Alois Späth: Von ungang nit den Viehtimnigen. Alte Muik, Neue Musik, Jary Neue CDt
run und mit Regensburgem
Fabian §reber, ,S'{irht nir schän iingen, wndem Gotteilien$feiem". GeorgRatTlnger ryn 80. Ceburt$ag
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4 (2001) H. 3,
2 (leee)H. t,
3 (2000) H. 3,
7 Q004)H.4,
8 (2005) H. 1,
8 (2005) H. 1,
7 Q004) H. 4,
4 Q001)H.3,
1(teeg)H.2,
8 (2005) H. 2,
3 (2000) H. 2,





6 Q003) H. t,
7 Q004) H.3,
2 (leee) H.2,















































Aichinger: Alois Späth: ,4 rchaik and moderne Prägang. ,,Gngoirt Aicbinger Ratiilonentfu" 
-
eir Komponit Tlwitcben Rttdsance md Bamck
Alte Kapelle: Roman Hankeln: ,,... ein Kre* litutgitcberNorruen i$ ihr eingewiuen ...,, proske,
Mettenlei*r, Haller und die Krcbenmusik an derAlnn Kapelle in 19. Jabrbundtr.t
BerUli Barockoper:Wchae|§Tackerbauer: Bamcke Festoper in Rqensbwg. Antonio Bertalit
,,L'itganno d'amorv" wn 1653
Burgmällen Matthias Nagel: Stationen einer (Jnerruüdlirhen. Atgu$ Butgnüller, der erte
Muikdirektor d* Regenrburyer T heann
Bruckner'Bäste'valballa: Bettina Berlinghoff-Eichler: ,,... wn mebr ab rur kün$leiyher
Bedeutulg". ZurEnthtilllngfurBürte Anton Brucknert in derlValhalla an 6. Juni l9i7
Budaoär: David Hiley: Eines derghnrynfutefl Kilhuqentreil Enmpat. Ein Stnfrygdurcb
Bndauir, fugensburgt Kahurpartnerfir 20/ 0
Codex St. Emmeram: David Hiley: Gescbt: der Schniber rbt Codex St. Emmeran
Pmgrammnotiqen 7u einem l(onqert mit dem Ensenble ,,Oktogon" am t 9. Noyenber 2004
Dalberg: Magnus Gaul: Gei$licberReiihsirct nit Kaltuninn. Carl aon Dahetymd uine
Bedeilungfir du Rqnfiuryr T beaterle ben
Dionysius-Ofizium:P.omzn Hankeln: St. Emmeram, Empa, dar efte Jabrhundert- and wir
Dreieinigkeixhircbe: Fabian §feber: ,JVIasha nit drelen Cbois". Zar matikaliscben
Gutahang der G nn*teinlegang dtr D nieiügkeitkircbe
Erbard-Hisitoia: Ronan Hankeln: l%undertätige Gesänge in Niedermüntter. Zar Entrtebtng
md Ü berlieferang der Erhard-Hirtoia
Eaangeliscbes Kantorat: Klaus Thomayer: Mutiker und Gebbte. Die ercten brndetJabre fut
eaangelirben Kantoraß in Rqenilury
Georgs'Gesänge: David Hiley: Jagd aaf d.en Heiligen Georg. Eine nutikabscbe sucbe 4uivhen
Prüfeniry Prüll mdPrag
Lasso tesuitentbeater: Franz Körndl e: Hemtlet nnd der Antichi$ aaf der Kolhgienbübne.
Orkndo di Lasso in Rryentbary und dat Tbeater furJesaiten
Lieder: uli otto: ,,l-aft uns all'd.et FriedeuJnu'n!". RegenfiurgerLierler au der ZeitNapoleont
- 
Teil 1: Reichilepatationfiailpßcb@
Lieder: Uli Otto: ,,Dott ub man Mentcben bauferueis in Donaafa.$ begraben". R^rgentbarger
Ueder aas der Zeit NEoleons 
-Tei.2: Die Stblaebt bei fugmtbary
Lieder: Michael §Tackerbauer: Das Lied qun ,,Bratwarsfriedtn 200j". Ein tlonnemtl, ,,Hoch!,,
ibr Rrye ns bl ryr l%urt kü cb e
Liszt Walballa-Vihtoien: Jarg Traeger: In Marmor gemei/elte Modalationen. Rauchs
Walbalk-Wktoien, wn Franql-:iqt alr nutikalisbe Ceniin gefuatet
Mälzel: Michael §Tackerbauer: 
,,Banner dtr Zeit 
- 
grofer Metnnom". Der Hofkanmerruascbini$
fuhann Neponuk Mälryl
Musik des 20. Jabrbundms: Thomas Emmerig: ,,Sri/e" und ,,Nivhen,,tlet kilturellen
Angtbott. Masik des 20. Jabrbundtrts in Regentburg (l 9i0-t 981)
Musihleben oor 150 labren: Raymond Dittrich: Dat Rryerfiaryer Mutikleben nr r 50
Jahren. Kommentar qu einem Atikel in dtr Nesm lYiener Muikryitung wn I 856
Ratisbona Festspiel: Michael §Tackerbauer: Rryenilargr Gerhicbte ak BübnentpektakeL Dat
hiinricb-poetivbe Futspiel Batisbona aw den Jahn I 910
Saiteninstrumbntenbaw: Michael §Tackerbauer: ,,Laatten- md Geigrnnacher, petleponti pmpt
Batitbonam". Saitenin$rumentenbau in Rryentbury und Stadtambof bis in 19. Jabrhuntlet
Scbihaneder: Michael §Tacketbauer: Augangsptnkt md Zyiyben$ation einerTheaterkarrien: -
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Scbwärumlei.n: Gerhard Dierel: Die Austrablung qweier Masikerpenönlichkeiten. Helnui
Scbuännlein md Eberhard Kraas qan Gefunket





Cantabile: Manfred Sxler Solidaität, Spaf *ndViefalt. l0labre Vokahnsenble Cantabile
Rtgensburg
Frauenzeller Kircbenkonzerte: Petra Pfaffenh euset Kircbenraum, Musik md lndscbafi.
Hintergnnd md Tradition der,,FrauenTyller Kircbenkonqerte "
Kammerorchesters der Uniaerstiät: Andteas Meixner: Neue Kltinge in Audinax. Zar
Grändang du Kannemrehestert dcr Uniaeraieit Rqenfiurg
Katholi.scbe Kircbenchörez Andreas Meixner: Katbolisehe Krchcncbörc in Regntkrtg.
Ve rsu ch ein er S itu atio nfi e rhru i b mg
Musica Antiqua Ambergensei: Monika'Angerer-Herda: Eine Z5jäbige Erfotggeuhichn.
D ie Mairu Antiq ua Am bergensit
Orcbester am Singränz Stephan Beierl Helh Masi{erfnile in faniliänr Atnorphrin. Dat
Orcbuter an Singrüil
Renner Ensemble:'W olfgang§Tagner: D at Rtnner Envmbk Brywbarg
SingerPun Späth, Alois: I bta$en, abwägen, musikalishen Konvrcfnden. Dar Vokalenumble
SingerPur bliekt blitkt r;ber die Telhränder wn Bentqungund Brpertoire
Sammit lan Orcbestra: Claus Lochbihler Muriker, Manager, Mä1yn. Cbittian Sommerer
and dat ,,Sammit JaryOrebestra"
Unioersitätscbor: Stephan Betetl: 2 5 I ahre U niaeritättchor Rtgentbury
Unioersity taz Orcbestraz J,tan Martin Koch: Hocbvbul-Ja14, ganqanakadcnisch. Dar
Uniuerci! JaqOrcbestra Bqenfiurg im Portrait
c. lnstitutionen
Cäcilienhircbe: Fabian §7eber: Ort tfus Gebetet and tler Kircbennatik. 100 Jahn Cticilienkircbe
Regenfiurg
Heeresmusihkorps: Stephan Beiei: Dien$ arn Instmnent. Dat Heeretmusikkorps 4 Rcgensbary
Kirchenmusikschule Raymond Dittrich/Magnus Gaul: GkqtlerVeryangenbeit* Cbancen
fir die Zukanft. Zan I 25jähigen Besteben der Kircbennaiktchuh
Kaltarspeicher: Andreas Meixner: Mutiksound ilatt Getreide$aub. Von $hnellen EÜk du
KlhurEeichert
nwsic acaderny:Beate Metzger: ,fi.uric all in lile". Vlil d.erpiaaten Mutikscbule ryr ,,muie
atodrnj'
Musik,uerein: Kurt Schmidl Karzmennusik 
- 
eine Edelnirhe fir l(enner? Der Muikaerein
ßtgen$urge. V.Jeien nin l50jäbiget Jubihttrt
neue musihzeitung: MichaelWackerbauer: ,,Taktlos" am Pah der Maik. 50 Jabre ,,neue
musi k1gitmg" au Bcgenfi arg
Oberpfilzer Volhsmusikarchio: Michael Wackerbauer: ,,Zwiilf Döfer" und kein
Mutikante n$ammtirch. D as O berpfälryr Volkwati karchia
Sudetendewtscbes Musikinstitut: Gerhatd Heldt GrenTlibervbruitende Aktiuitäten. l0 Jabre
S u de te ndeatschu Masikin situt in Regenfi urg
Theater Regensburg 
- 
Notenarcbio: Camilla Weber: ,,Gewabig tiile Noleh lieber Moqart".
Dar Noterarcbiy det Tbeatert ßegrcbary
s (2002)H.3, S.1s
6 (2003) H. 3, S. 1s-16
8 (2005) H.2, S. 12-13
7 Q004) H.1, S. 7-9
3 (2000) H. 1, S. 13-16
2 (1999) H. 4, S. 1s-16
1 (1998) H. r, S. 17-18
6 (2003) H. 1, S. 13-16
3 Q000)H.2, S.14-16
1 (1ee8) H. 2, S. 17-18
8 (2005) H. 1, S. 18-19
7 Q004)H.1, S.10-11
2 (1999)H.4, S. 7-11



































s Q002) H.3, S. 10-11
4 Q00t) H. t, s. L2-13
2 (leee) H.3, S. 4-e
7 Q004)H.2, S.1,{--15
2 (leee) H. r, s. 11-12
2 (1999) H.4, S. ,t-6
s Qooz)H.2, S.7-11
7 Q004) H.2, S. 7-e
4 Q001) H.2, 5.12-13
5 Q002) H.1, S. 11-13
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5. Musikleben
,,AIbm - Varutn?":Jens Luckwaldt: (Jraffibrungin Rcgensburg. Zu Enjott Schneid.en neuer
Kamnemper
,Der Traum ein Leben*:Juan Martin Koch: Rilckkebriu muikbi$oritche Ge&irbtnit. Zur
sqeniscben Uratfiibrung wn lWalter Brattnfels' Oper ,,DerTranm sin llben"
Deatscber Cboruenbewerb: Mouka Atgerer Cbön 
- 
piuat md atf fun Podiun. 5.
D e tßch er Choraettb euerb
Kuhurbauptstadt 2010; J:ucrn Martin Koch: Halb geffiete Fen$er - md balb gerhbssene.
Rtgentbury im Rilaurch, oder: lYie $clt die Kilturhatpßtadtbeaerber in Naqpnirentierct
,,I-a Frascatana«: Stbine Krauss: Ein Meisterttück der Opera brfa. Zun Regenüurger
Coneback un Pabiellot La Frasatana
,Macbetb* mit Scbaaspielmusik: Htldegad W'lkd: Hexentqenen iru Attdimax oder
Mrcikyis e n shaft »ird le b e n dig
Mälzel-OpenJuan Martin Koch: lobann Neponuk M. gou Expo. Harc Schanfurb M,il4el-
Oper ,,Der Mavhiai$" im Deüsehen Paüllon uraufgefihrt
Niedqmänster Kantatenzyklus: Cla:udh Gunkel: Mutikerbegegnung in Geirt fur
Vcrkindig.tng. D er Bacb-Kantatenrykltrc in der Niefumünturkirche
Regmsbarger Frühling 1998: J erc L.uckwaldt Mitreifenfut arc mserem J ahrhunfurt.
Regea rb ngr Frü b ling 1 9 9 8
Regensbarger Kaharsommer 1999: Sabirc Krauss/HildegatdFranz: ll/as ihr pollt
Rogtnsbnger Kalturommer an Haidpkt{ili/ Atg,ttt'99
Scbhssfutspiele 19982 Juan Martin Koch: Infakcben Fih? Eine Nacblete qun Open-Air in
Hof der Püfilichen Schloset am I 8. und 1 9. fuli '98
Sinfoniscber Sommer Riedenburg 1998: Jens Luckwaldt: Franqandfienfu. Eindrücke
wn Sinfonirben Sommer Nefunbug, 1 3. bis 1 8. Augntt I 998
Tage Aher Masik 1998: JuanMartinKoch: Jenrcits tur Nottalgie. Tage Alnr Mtik,
Pfng:ten I 998
Tage Aher Musih lgggzJvaMadnKoch: puotenfranen derAlten Muik? Tage Al*r
Mrcik, Pfngsten 1999
Tage Aher und Neuer Musi.k 2000: Juan Martin Koch/Alois Späth: Ftille and l-eere fut
Vobllautt. Tage Alter and Neaer Matik 2000
Tage Alter Musih 2001:,Juan Martin Koch: Pruuoqlerende Entrünpehtngen. Die Rtgen$ttrgr
Tage Alter Matik 2001
Tage Aher Musik 2002:J:urlr. Martio Koch/Margaret lJtley MitHänfun qa grefende
Intentität. Tage AlarMxik in Regen$urg2002
Tage Alter Masik 200 3: Jvalr, Marin Koch: D en O hnn gevbneitbelt, der Roiline getrot<,t. D ie
19. Tage Alter Muik Regensbarg
Tage Aher Musih 2004:Juan Mardn Koch: Scbatqtucber, Rattenfringer, Stanngtirte. Die
RegtnsbaryrTage Aher Murik in 2lJahn ibns Be$ebent
Tage Aher Masik 2005: J:ur,n Martin Koch: I byits der Stronlinie. Die R4enrburgerTage
AlterMadk 2005
Unger Kuharreferent:]uar Martin Koch/Claus Lochbihler: Die Spielräame auscltäpJen.
Eia Getpüch nit den Rryensbutger Ktltumferenten Klemeru Unger
2 (leee) H. 1,
4 Q001)H.2,






1 (1e98) H. 1,
2 (leee)H.4,
1 (1ee8) H. 2,
1 (1ee8) H.2,
1 (1ee8) H. 1,
2 (leee) H.3,
3 (2000) H. 3,
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- ang) :eyuoW.UifUiICNV
Jals!6aruorolnv
- Einu furghnT,endrten Ktilturyentren Eunpat. Ein Stnifry.gdarcb Bttdaaär, Btgenfingt
Kthnrpannerf)r 201 0
HILEY, Margaret /JnanMarttnKoch: Mit Htinden ryr grufende Intensität. Tage Aher Muik in
Rcgentbtrg 2002
KOCH, Juan Matrln: Jenuitr fur Nostatgie. Tage Alter Mutik, Pfngter t 998
Infabeben Filn? Eine Nachlgle ryn Open-Air in Hof drtFüntlieben Schlosw am 18. and
19. fun ',e8
,,Eine Zeit des AaJbruebs". Ein Getprricb nit GMD Gtido Johanner Rtntadt
puotenfraum derAhen Maik?Tagr AlterMnti§ Pfngtten 1999
Die Sprachen der Trauer. Der Kompoil$ Thonat Humbt ttnd nin Rtquien fir dat utgangene
Jahrtawend
- Jobann Neponuk M. goet Expo. Hau Schandtrh Mrilryl-Oper ,,Der Maschinitt" im Deaficben
Paaillon narfgefihrt
- N)ckkebr iw mu$kbisorische Gedtichtnit. Zur qgnircben Urarffibrungwn lYalterBramJeb'
Oper,,Der Traum ein l-ebenu
- Pnwqiennde Entrünpelungen. Die RryenfiuyrTage Alter Marik 2001
- Eingutändig eigenrinnig. Der Rryentb*rger Komponio Florian Hiigenbaaur
- Näbe mdLiebe qaru Gegentand MattbiasNageb Gucbicb* detPhilhamonirchen Orche$en
tugnilng
- Den Obnn guchnehhelt, derBoatine getmt<,t. Die 19. Tage AherMuikRegnfiury
- Mnsikaliscbe nndgeographirbe Stationen. DerJarygitarritt Neli Scbnidkunqaliat Paulo
Monllo
- Halb gei;ffnete Fenster 
- 
und balb gescbhstene. Rcgen$wg in Rclauneb, odtx l%ie ricb die
Ka lturh aapßtadt b e werb e r in N e tq pnisen tien n
- SchatTsacber, Rattenfiinger, Stanngfute. Die RtgenfiuryerTage Alter Mutik in 21.Jabrc ihrer
Brtebent
- Zwei Gitarri$en and eine Batisbonenrircbe ktrilität. Nele CDt wn und nit fugenrbwgrm
- Hwbschal-Jary, ganqunakatlerzitch. Dat Uniaedy laryOrch*tra Rtgentbury in Portrait
- Abvit fur Stronlinie. Die RryentburyerTagt Alter Mutik 2005
- Vor Grenqbenicben qarüek int lGrugucbäf Nacbtcbubfir Singer-Pur-Fant: drei neue CDs dct
Vokabexnfit
KOCH, Juan Martin/ Gerhard Dietel: Gucbichte und Gedchter einer Bühne. Zwei
' N euerreheinangen qur Rogeubarger T heaterhisoie
KOCH,Juan Mardn/Margaret Hiley: Mit Härdrn qa grfenfu Intenität. Tage Alter Mu$k in
' 84enfiury2002
KOCH, Juan Martin/Claus Lochbihler: S wingender S ommer. Eine Vorscbau
- An Erand GirlforKfuttha. Annette BolTüber Vibratovbleuderu, al* Ebepaare and die
,,Heikgkeit" d.es Jary
- ,,Icb rteh' eben mehr auJMelodien". Der JaryGitafio Helnut Nieberle
- Die Spielräune aasrcbäpfen. Ein Gerpräcb nit tl.en Rqeuburger Kultunefennten Kleneu Unger
- ,,Et naf einJacb etwat parieren". Intentiew mit Nchard Wiedamann, dem ,grand old man" dlt
RryenfiurgerJag
KOCH, Juan Martin/Atois Späth: Fülle und L.eere der lf,/ohllaats. Tage Alter and Neuer Musik
2000
- Vom Umgangmit dem Vielstinnigen. Ahe Musik, Neue Muik, Jay; Neae CDt aon and mit
Rryensbargen
KOHLHAUFL, Michael: Vielbicbt d.er berübnteste Domtpaqaller Zeiten. Neue Uteratur über
Enanuel Schikaneder
KOLB, Andre x: Aaf d.em lWeg ryrn Kaltufaktor in der Rrgion. Prank Ebel, der aeue Direktor der
Mutikakadenie S chlof Alteghfthein, in Cerpäch
KÖRNDLE, Frxrz: Hemdes and derAntiehit arf derklhgienbübne. Orlando di Laso in
Regentbttrg ud dat Tbeater dr Juuiten
KRAUSS, Sabine: Ein Meitteraück fur Opera bffi. Zan Regenfiurgtr Conebaek uon Paisiellos
L.a Fravatana
KRAUSS, Sabine/HildegardFranz: Wat ihr uollt RryenrbutgtrKultunonner an Haidplat4
Jnl)/Aagat'99
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VoruUngangnitdenViebtimnigen.AlteMnsik,NeueMnti§laq4Neue CDswnudmit 7 Q004)H. 1, S.L2-13
Rrymsbugm
STERL, Raimund Vl.: ,,Bmterwerb obne teelirbe Bela$ung". Zum Tod aon Gertraud Kaltenecker
THOMAYE& Klatrs. Mu$ker md Gelehrte. Die ercten hundert labn d.et eaangeliuben Kaüoratt
in Rryembng
- Griubacherctrafe. RtgmsburgerMwikgucbichte in Strafennamen
- BerübnterWrtuosq nch*ehafiinerMann und treuerDiener. Zun 200. Todutagfutfirstlicben
Hofuusikerc J osepb Toucbe moil lin
TOPP, Martioa: Kunst im Kircbenraxn. 250 Jabre Spath-Oryil in St. Owald
TRAEGE& J örg: In Mantor genei/elte Modulationen. Rauch lValballa-Wktoien, oon FranT
Liq! ab ntuikatsche Cenien gefultet
§TACKERBAUE\ Michael: ,,Ba1rcrtcb drrchs Jabr" - and iu 9. L.ebenjabryehnt. Enst Kttryr
ryn 80. Ceturtrtug
- Auqangrpunkt md Zuiybenoation einerTheaterkarrien: Enanuel Schikaneder in Rqnsbary
- ,,&äoi du Zeit 
- 
grofcr Metonom". Der HoJkammennaschini$ Jobann Nqonuk Mälqgt
- ,,Laulten- ttnd Gdgenmaclser, Pedeponti pmpe Ratitbonam", Saiteninthunertenbau in
Rryenilwg and StadtamboJ bis in I 9. Jahrhnndert
- ,,Zerisrne Tonge$alten" im Nenbatuual. Arnoltl Sebönberg nit,,Piemt htnainu in
fugenilarg
- Barocke Futoper in Rrymilury. Antonio Bertalis ,,L'inganno d'amore" aon 1651
- Zuöfionnuik nit L,okalkoloit. Ebeihard Kraw ryn 70. Cebnttag
- Zuirhen Vaietd and Hochktltar Mit einer Sladie qun Vehdmn $artü die Rryensbaryer
,,edition wfret" eine reac Btihe
- Regnsburgs Geschiebn ah Bühnenrpektakel. Dat bittoirh-poetirhe Futrpiel Ratisbona au fua
Jahn 1910
- ,,Takt/ot" aru Puk der Muik. 50 Jabre ,,neue masikTgitung" attt Rtgentburg
- Ein NauigationrystemfirRegeubutg. AtfAbeilteuerfahrt nil derRqenfiarytrBibliographie
- Dat Ued qan ,,Brat;wuntfrieden 2003". Ein funnernd' ,,Hocb!" derRegenilaryerlVxntküthe
- Noten in Stein. Masikalien wn Montag b* Manqir einer neuen Pubkkation enebloren
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